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U zaštitnim istraživanja nalazišta Šarengrad – Klopare otkriveno je kosturno groblje na redove koje se, na osnovi pronađenih 
nalaza, može datirati u kasnoavarski period. Groblje je smješteno na strmoj padini visoke lesne grede koja se od Dunava 
spušta prema surduku Klopare. Na tom je položaju 2006. godine pri eksploataciji zemlje za uređenje obale Dunava uništen 
nepoznati broj grobova iz kojih su sačuvane samo dvije keramičke posude. Pokojnici su položeni u iznimno duboko ukopane 
grobne rake te su uz njih pronađeni predmeti nošnje i nakita te za svakodnevnu uporabu, dok popudbini pripadaju nalazi 
keramičkih posuda i nalazi životinjskih kostiju. Veličinom grobnih raka izdvajaju se tri ukopa konjanika s konjima te nji­
hovom opremom. Na osnovi pronađenih nalaza, istraženi dio groblja Šarengrad – Klopare može se datirati u 8. stoljeće te 
predstavlja prvo arheološki istraženo kasnovarodobno groblje na prostoru Hrvatskoga Podunavlja, odnosno radi se o jednom 
od najistaknutijih avarodobnih nalazišta u južnoj Panoniji. 
Ključne riječi: Šarengrad, groblje, Hrvatsko Podunavlje, kasnoavarodobni period, nošnja, nakit, ukopi konja
Keywords: Šarengrad, cemetery, Croatian Danube Region, Late Avar Period, costume, jewellery, horse burials
Zaštitna arheološka istraživanja nalazišta Šarengrad 
– Klopare (grad Ilok, Vukovarsko-srijemska županija) (sl. 
1) provedena su tijekom lipnja i srpnja 2016. godine na 
zemljištu obitelji Osuski.1 Nalazište je otkriveno 2006. 
godine tijekom iskopa zemlje za nasipavanje obale Duna-
va u Šarengradu kada je uništen nepoznati broj grobova. 
Djelatnici Instituta za arheologiju obišli su nalazište te su 
u profilu iskopa zabilježili postojanje kosturnih grobova. 
Tom su prilikom za Muzej grada Iloka pribavljene dvije 
keramičke posude (sl. 3) na osnovi kojih je, kao i duboko 
ukopanih raka, pretpostavljeno kako se radi o ranosred-
njovjekovnom groblju na redove. 
Nalazište Šarengrad – Klopare smješteno je na 
istočnom rubu Šarengrada (sl. 1), sjeverno od ceste prema 
Iloku, odnosno južno od položaja Gradac na kojem su u 
terenskom pregledu poduzetom 2003. godine zabilježeni 
površinski nalazi prapovijesne, rimske i srednjovjekovne 
1 Istraživanja su provedena u suradnji Instituta za arheologiju (M. Dizdar), 
Muzeja grada Iloka (A. Rimpf) i Gradskoga muzeja Vinkovci (A. Rapan 
Papeša). Arheološki nadzor tijekom istraživanja provodio je dipl. arh. Mar-
ko Mikulašević iz Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog 
odjela u Vukovaru. Restauracija i konzervacija metalnih nalaza odvija se u 
Gradskom muzeju Vinkovci. Zahvaljujemo obitelji Osuski iz Šarengrada, 
vlasnicima zemljišta, na razumijevanju i pomoći pruženoj tijekom istraži-
vanja.
keramike (Dizdar et al. 2004: 46). Na položaju Gradac 
smješta se kamena utvrda koja je bila vidljiva još krajem 
19. stoljeća (Balen-Letunić, Radman Livaja 2008: 422, sl. 
4). Groblje je smješteno na izduženoj terasi orijentacije 
sjeverozapad-jugoistok (sl. 2), odnosno u surduku kojim 
je nekada tekao potok Smrdan. Iskopavanjima je obuhva-
ćen istočni dio nalazišta, dok je najveći dio groblja, čini 
se, uništen prilikom iskopa zemlje za nasipavanje obale 
Dunava. 
Iskopavanja su bila usmjerena na sačuvani istočni 
dio nalazišta, odnosno na površinu koja se prema istoku 
nastavlja na rub postojećega iskopa te se nalazi u posje-
du obitelji Osuski.2 U iskopavanjima je istražena sonda 
1 dimenzija 24 x 14 m, odnosno istražena je površina od 
336 m2. Prosječna dubina iskopa iznosila je oko 0,40 do 
0,70 m, a dokumentirana stratigrafija isključivo odgovara 
geološkim slojevima prapora (lesa), od svijetlosmeđega do 
crvenkastosmeđega koji se izmjenjuju, što se posebno do-
bro prepoznaje u profilu nekadašnjega iskopa. Isto tako, u 
južnom dijelu sonde koja je obuhvatila najniži dio padine, 
odnosno prema nekadašnjem potoku Smrdan, izdvojen je 
2 Tijekom istraživanja te na osnovi pružanja redova grobova primijećeno je 
kako se grobovi nalaze i sjevernije od istraživane površine, odnosno gro-
blje se širi i na katastarsku česticu koja je u vlasništvu Hrvatskih šuma. 
Marko Dizdar et al., Rezultati zaštitnih istRaživanja kasnoavaRodobnoga..., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 9–18
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Sl. 1 Položaj sela Šarengrad u Hrvatskome Podunavlju
Fig. 1  The location of the village Šarengrad in the Croatian Danube region
Sl. 2 Položaj nalazišta Šarengrad – Klopare 
Fig. 2  Position of the site site Šarengrad – Klopare
Marko Dizdar et al., Rezultati zaštitnih istRaživanja kasnoavaRodobnoga..., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 9–18
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sloj sivosmeđega lesa koji je vjerojatno nastao erozijom te 
nakupljanjem sedimenta u podnožju lesene grede. 
Tijekom istraživanja ukupno su pronađena 32 gro-
ba, od kojih je u cijelosti istraženo 27 grobova, dok se 
preostalih 5 većim dijelom nalaze uz istočni rub iskopa 
te su predviđeni za istraživanje 2017. godine. Grobovi su 
raspoređeni u pet prepoznatih redova (sl. 4), pri čemu su 
pojedine grobne cijeline na zapadnom rubu iskopa ošte-
ćene ranijim iskopavanjem zemlje tako da su u njima sa-
čuvane uglavnom kosti potkoljenica (sl. 5). Ipak, pojedini 
dublje ukopani grobovi na spomenutom dijelu nalazišta 
sačuvani su na dnu grobnih raka u cijelosti (sl. 6). Osim 
grobova, istražena su i dva novovjekovna kanala (SJ 12 i 
SJ 32).
Svi pronađeni grobovi su kosturni, pri čemu su 
pokojnici položeni na leđa u ispruženom položaju, s ru-
kama uz tijelo, na dno pravokutnih raka koje ponekad 
imaju doglavno i donožno udubljenje (sl. 6–9). Grobovi 
su orijentirani u smjeru zapad-istok, s glavom na zapadu 
i pogledom prema istoku. Za pojedine ukope pretpostav-
lja se, s obzirom na kompaktnost antropoloških ostataka, 
kako su pokojnici bili umotani u platno ili kožu. Većina 
grobova ukopana je iznimno duboko (do 3 m relativne 
dubine), no posebno se izdvajaju duboko ukopne grob-
ne rake većih dimenzija s ukopima muškarca i konja (sl. 
8–9). Pronađena su tri takva ukopa u kojima su zabilje-
ženi i ostaci drvene grobne arhitekture. Kosturni ostaci u 
pojedinim grobovima, posebno dječijim (sl. 11), izuzetno 
su slabo sačuvani, no pronađeni nalazi ukazuju na njiho-
vu rodnu pripadnost. U zapunama raka zabilježeni su i 
rijetki ulomci prapovijesne keramike te rimskih opeka i 
životinjskih kostiju koji su na južnu padinu nalazišta naj-
vjerojatnije dospjeli spomenutom erozijom. 
U većini grobova zabilježeni su i tragovi pogrebnoga 
rituala, najčešće u vidu prilaganja popudbine: keramičkih 
posuda (sl. 5–7; 11; 13), drvenih vjedrica, jaja i životinj-
skih kostiju (sl. 6). Keramičke posude pripadaju lonci-
ma, lončićima i čašama izrađenima na lončarskom kolu, 
smeđe, crne ili narančaste boje. Pojedine posude ukrašene 
su urezivanjem vodoravnih ili višestrukih valovitih lini-
ja, dok se na pojedinim posudama od tzv. žute keramike 
Sl. 3 Keramička posuda – lonac pronađena 2006. godine (snimio: J. Škudar)
Fig. 3  Ceramic vessel – a pot found in 2006 (photo: J. Škudar)
Sl. 4 Plan groblja Šarengrad – Klopare (izradio: Arheoplan d.o.o.)
Fig. 4  A plan of the cemetery Šarengrad – Klopare (prepared: Arheoplan Ltd.)
Marko Dizdar et al., Rezultati zaštitnih istRaživanja kasnoavaRodobnoga..., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 9–18
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Sl. 5 Grob 11 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 5  Grave 11 (photo: M. Dizdar)
Sl. 6 Grob 9 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 6  Grave 9 (photo: M. Dizdar)
Marko Dizdar et al., Rezultati zaštitnih istRaživanja kasnoavaRodobnoga..., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 9–18
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uočavaju tragovi slikanja crnom bojom (sl. 3–4). U dva 
ukopa pronađeni su i željezni okovi drvenih vjedrica. U 
većini grobova pronađene su kosti nogu goveda koje su, 
kao i keramičke posude, položene u predjelu nogu po-
kojnika (sl. 6–7). U pojedinim grobovima zabilježene su 
i ljuske (kokošjih) jaja, koja se ponekad nalaze i unutar 
keramičkih posuda. 
U grobovima se, uz kosturne ostatke pokojnika, 
najčešće nalaze dijelovi nošnje i nakita te predmeti sva-
kodnevne uporabe, dok su uz ukope konja pronađeni 
dijelovi njihove opreme. Od predmeta nošnje u grobovi-
ma muškaraca najčešće se nalaze brončani okovi pojasnih 
garnitura koje pripadaju tzv. industriji lijevane bronce 
(Dekan 1972) karakterističnoj za kasno avarsko doba (sl. 
10). Prepoznaje se nešto stariji tip s kopčom i jezičcima 
ukrašenima s vegetabilnim motivom S-lozice i okovima 
s grifonima (sl. 15–17), ali i mlađi tip s prikazom drva 
života (Zábojník 1991: T. 14: 48; T. 22: 91; T. 39: 241). 
Za grobove žena karakteristični su različiti oblici nakita 
kojem pripadaju naušnice (sl. 7; 12), niske sastavljene od 
različitih perli te prstenje (Čilinská 1975). Naušnice su 
uglavnom brončane, a izdvajaju se one s ovalnim karika-
ma i privjeskom od staklenih perli (sl. 12), zatim naušnice 
s okruglim karikama i privjeskom od granula složenih u 
grozdoliki privjesak te lunulaste naušnice s grozdolikim 
privjeskom. Pronađene su i jednostavne okrugle bron-
čane karičice kao i srebrne S-karičice. Niske su najčešće 
sastavljene od malih smeđih okruglih perli tipa proso kao 
i tamnijih perli tipa zrna dinje  – „melonekern“. Prstenje 
je također izrađeno od bronce sa zalemljenim krunama. 
U grobovima žena pronađene su i jednostavne željezne 
četvrtaste pređice. Skupini predmeta svakodnevne upo-
rabe pripadaju nalazi željeznih noževa raznih dimenzija 
te jedna koštana iglenica sa sačuvanim željeznim iglama 
u unutrašnjosti.
Sl. 7 Grob 13 (izradio: Arheoplan d.o.o.)
Fig. 7 Grave 13 (prepeared: Arheoplan Ltd.)
Sl. 8 Grob 14 (snimila: A. Rimpf )
Fig. 8  Grave 14 (photo: A. Rimpf )
Marko Dizdar et al., Rezultati zaštitnih istRaživanja kasnoavaRodobnoga..., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 9–18
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Od iznimnoga značenja su pronalasci konjske opre-
me te opreme konjanika u tri groba kojima pripadaju že-
ljezne žvale, željezna falera te željezni stremeni (sl. 8–9). 
Ukopi konja i konjanika pripadaju tipu 1 po A. Kissu 
(1963: 153) koji je zabilježen kako u ranoavarodobnim, 
tako i u kasnovarodobnim ukopima. U spomenutim 
ukopima konj se nalazi s desne strane pokojnika te je su-
protne orijentacije. Prilog kasnoavarodobnoj kronološkoj 
pripadnosti svakako su nalazi stremena s četvrtastom uši-
com i ravnom pravokutnom pločicom za upiranje (Ga-
ram 1987; 1995: 358). Žvale također pripadaju kasnoa-
varodobnim tipovima s dva kraka spojena s ušicama, s 
obručima na krajevima kroz koje su provučene psalije. O 
postojanju sedla, koje je vjerojatno bilo drveno, svjedoče 
nalazi željeznih pređica na predjelu trbuha konja. Poseb-
nu zanimljivost predstavlja ukop, najvjerojatnije psa, oko 
1 m iznad ukopa jednoga od konjanika s konjem. Riječ je 
o običaju koji je poznat u kasnoavarodobnom društvu, no 
nije čest (Tóth 2013).
Arheološka istraživanja ranosrednjovjekovnoga 
groblja na redove provedena 2016. godine na nalazištu 
Šarengrad – Klopare potvrdila su pretpostavku kako se radi 
o kasnoavarodobnom groblju. Pronađeni nalazi najviše 
sličnosti pokazuju s nalazima otkrivenim u istraživanjima 
groblja Gole njive u Privlaci (Šmalcelj 1973; 1976; 
1981b), ali i s drugim istovremenim grobljima diljem 
Karpatske kotline (Dimitrijević 1957; Burić et al. 2012; 
Rapan Papeša 2012). Preliminarna kronološka i tipološka 
analiza nalaza, posebno predmeta nakita i nošnje, uka-
zuju na dataciju istraženoga dijela groblja Šarengrad – 
Klopare u 8. stoljeće, što spomenuto nalazište svrstava 
u red najistaknutijih lokaliteta toga razdoblja u sjever-
noj Hrvatskoj (Vinski 1958; Šmalcelj 1981a; Tomičić 
1994; 2000). Inače, iz samoga Šarengrada do sada nisu 
bili poznati avarodobni nalazi, iako u okolici postoji više 
dokaza o njihovom boravku na ovom prostoru. Tako je 
iz Iloka poznat slučajan nalaz keramičke posude (Seoba 
Sl. 9 Grob 14 (izradio: Arheoplan d.o.o.)
Fig. 9 Grave 14 (prepeared: Arheoplan Ltd.)
Sl. 10 Detalj groba 14 s pojasnom garniturom (snimila: A. Rimpf )
Fig. 10  A detail of grave 14 with a belt set (photo: A. Rimpf )
Marko Dizdar et al., Rezultati zaštitnih istRaživanja kasnoavaRodobnoga..., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 9–18
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Sl. 11 Detalj groba 18 s keramičkim posudama (snimio: M. Dizdar)
Fig. 11  A detail of grave 18 with ceramic vessels (photo: M. Dizdar)
Sl. 12 Detalj groba 3 s brončanom naušnicom (snimila: A. Rimpf )
Fig. 12  A detail of grave 3 with bronze earring (photo: A. Rimpf )
Marko Dizdar et al., Rezultati zaštitnih istRaživanja kasnoavaRodobnoga..., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 9–18
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Sl. 13 Detalj groba 13 s keramičkom čašom (snimila: A. Rimpf )
Fig. 13  A detail of grave 13 with cermaic cup (photo: A. Rimpf )
Sl. 14 Keramičke posude iz groba 18 (snimila: A. Rapan Papeša)
Fig. 14  Ceramic vessels from grave 18 (photo: A. Rapan Papeša)
Marko Dizdar et al., Rezultati zaštitnih istRaživanja kasnoavaRodobnoga..., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 9–18
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1962: 77) kao i zlatnoga prstena bizantske provenijencije 
(Garam 1993: 26, 109; 2001: 86), dok iz Bapske potječu 
keramičke posude (Seoba 1962: 73) te ukop konjanika i 
konja s pratećim garniturama (Burić et al. 2012). Uzduž 
Dunava avarodobni nalazi u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji poznati su još iz Borova (slučajni nalazi dijelova 
pojasnih garnitura – jezičci, kopče i okovi, slučajni nalazi 
keramičkih posuda) (Seoba 1962: 75–76; Simoni 1986: 
220; Hutinec 2013), Vukovara (slučajni nalazi dijelova 
pojasnih garnitura – jezičci, kopče i okovi, slučajni na-
lazi keramičkih posuda, sekundarno korišteni nalazi iz 
bjelobrdskoga groblja na Lijevoj Bari) (Seoba 1962: 102; 
Demo 1996: 15, 68–69; 2009: 541–542; Tomičić 1999: 
229–230), zatim s Vučedola (jezičac) (Mrkobrad 1980: 
85) te iz Sotina (slučajni nalazi dijelova pojasnih garnitura 
– jezičci, kopče i okovi, slučajni nalazi keramičkih posu-
da) (Seoba 1962: 90–91; Simoni 1986: 220; Ilkić 2006: 
280; 2010: 385; Tomičić 1994; Uglešić 1994: 145). Isto 
tako, grobni ritual te pronađeni nalazi odgovaraju pozna-
toj slici širega područja, s najbližim usporedbama na isto-
vremenim grobljima u južnoj Bačkoj te istočnoj Slavoniji 
(Otok, Privlaka, Nuštar, Čelarevo), uz prepoznate pojedi-
ne lokalne specifičnosti koje izdvajaju ovo nalazište kao 
jedno od najistaknutijih avarodobnih nalazišta u južnoj 
Panoniji te prvo arheološki istraženo kasnoavarodobno 
groblje na prostoru Hrvatskoga Podunavlja.
Sl. 15 Brončani okov s grifonom iz groba 14 (snimila: A. Rapan Papeša)
Fig. 15  A bronze belt fitting with griffin from grave 14 (photo: A. Rapan Papeša)
Sl. 16 Brončani jezičac sa S-viticom iz groba 14 (snimila: A. Rapan 
Papeša)
Fig. 16  A bronze belt fitting with S-tendril from grave 14 (photo: A. Rapan 
Papeša)
Sl. 17 Brončana kopča iz groba 24 (snimila: A. Rapan Papeša)
Fig. 17  A bronze belt clasp from grave 24 (photo: A. Rapan Papeša)
Marko Dizdar et al., Rezultati zaštitnih istRaživanja kasnoavaRodobnoga..., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 9–18
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Summary
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